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La finalidad del presente estudio es conocer las propieda-
des psicométricas para investigaciones vinculadas a la con-
ducta antisocial y delictiva del Inventario de Pensamientos 
Automáticos de Ruiz y Lujan (1991). En la primera etapa del 
estudio, el instrumento fue aplicado en 270 escolares de 
ambos sexos, con edades entre los 14 y 17 años y que cur-
san el nivel secundario en diversas instituciones educativas 
del distrito de Comas, en Lima. Los resultados mostraron 
en la primera etapa la restructuración del inventario de 15 
(versión original) a 7 dimensiones, por medio del análisis 
factorial exploratorio, obteniendo de esta manera la vali-
dez de constructo del instrumento. En la segunda etapa, las 
dimensiones obtenidas presentaron niveles de correlación 
entre ítems aceptables (ritc>0,20) confirmando la fiabilidad 
del inventario en su versión final. Por último, el Inventario de 
Pensamientos Automáticos, en su versión modificada, quedó 
determinado por 42 ítems distribuidos en 7 dimensiones 
que buscan identificar los pensamientos automáticos para 
estudios vinculados a las conductas antisociales y delictivas 
en adolescentes.
Palabras clave: pensamientos automáticos, conducta antiso-
cial, conducta delictiva, validez de criterio, fiabilidad.
Abstract
The purpose of the present study is to know the psychometric 
properties for investigations related to the antisocial and criminal 
behavior of the Automatic Thoughts Inventory of Ruiz and Lujan 
(1991). In the first stage of the study, the instrument was applied 
to 270 students of both genders, aged 14 to 17 years and at-
tending the secondary level in different educational institutions 
at Comas district, in Lima. The results showed in the first stage 
the restructuration of the inventory of 15 dimensions (original 
version) to 7 dimensions, by means of the exploratory factorial 
analysis, obtaining in this way the construct validity of the instru-
ment. In the second stage, the obtained dimensions showed cor-
relation levels between acceptable items (ritc>0.20) confirming 
the reliability of the inventory in its final version. Finally, the Auto-
matic Thoughts Inventory in its modified version was composed 
by 42 items distributed in 7 dimensions that attempt to identify 
automatic thoughts for studies related to antisocial and criminal 
behavior in adolescents.
Key words: Automatic thoughts, antisocial behavior, criminal be-
havior, criterion validity, reliability.
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Introducción
La violencia hoy en día muestra un incremento 
significativo a nivel mundial, en donde las cifras 
señalan que la cuarta causa de muerte de jóvenes 
entre los 10 y 29 años de edad es debido al in-
cremento de homicidios ejecutados por personas 
de su misma edad (Organización Mundial de la 
Salud-OMS, 2016). Si bien estas cifras generan 
una alarma en la sociedad, cabe señalar que estas 
corresponden a las diferentes investigaciones ba-
sadas en denuncias o acontecimientos reconoci-
dos por organismos a cargo, lo cual corresponden 
a la llamada cifra blanca de la criminalidad; por 
tanto, la realidad es mayor a la información esta-
dística proporcionada, que corresponde a la cifra 
negra de la criminalidad (García-Pablos, 2008).
En respuesta a este problema, se han llevado a 
cabo diversas investigaciones a fin de conocer la 
etiología del problema; tal es el caso de la neuro-
ciencia española, la cual identificó que un sujeto 
se encuentra predispuesto a desarrollar conductas 
disruptivas, debido a un inadecuado desarrollo 
de su capacidad de control cognitivo (El Mundo, 
2015), lo cual conllevaría al desarrollo de com-
portamientos que infrinjan una ley o norma so-
cial, puesto a que una determinada distorsión en 
el esquema de pensamiento, altera la percepción 
y emotividad de cada sujeto, lo que desencadena-
ría una interpretación inadecuada de la realidad 
(Yapko, Harari y Harari, 2007).
Rojas (2013), con el fin de conocer cómo diver-
sas distorsiones cognitivas podrían conducir al 
desarrollo de conductas desadaptativas, realizó 
su investigación en muestra de una comunidad y 
de delincuentes, llegando a confirmar que existen 
determinadas distorsiones que desarrollan una 
conducta agresiva; de esta manera se logra una 
alternativa de prevención de la hostilidad en los 
adolescentes. Por otro lado, el estudio de Ronce-
ro, Peña y Andreu (2016) indica que las distor-
siones cognitivas son producto de una interacción 
entre aspectos ambientales y la predisposición 
biológica del individuo; sin embargo, los errores 
en el pensamiento se caracterizan por ser actitu-
des que validan una conducta agresiva, debido a 
su influencia en la malinterpretación y justifica-
ción de su propio actuar.
Y es que para Millón (2006) los pensamientos 
automáticos son la resultante de determinados 
esquemas desarrollados en la personalidad de 
cada individuo, lo que lo mantiene en una alerta 
constante para brindar una respuesta ante cual-
quier situación o sensación. Es por ello que Beck 
desarrolla su teoría cognitiva, donde sustenta 
que la persona es un sistema con capacidad de 
procesar la información de su mundo, por medio 
de la selección, codificación, almacenamiento 
y recuperación de la misma información, por lo 
que antes de manifestar un determinado compor-
tamiento, las personas clasificamos y evaluamos 
la significancia de la situación así como de los 
estímulos del momento, en base a los esquemas 
ya estructurados desde nuestra infancia; es por 
ello que una situación de alto estrés, activaría de-
terminados esquemas disfuncionales que generen 
distorsiones al momento de procesar la informa-
ción (Paula, 2007).
Para Beck (1967) los pensamientos automáticos 
son aquellos que fluyen en diversas situaciones 
de nuestra vida diaria, y su característica predo-
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minante es la negatividad s; así como la espon-
taneidad, estos afloran al momento de dar una 
respuesta. De igual forma, J. Beck (2011) indica 
que estos pensamientos son aceptados como úni-
ca verdad, irreflexivos e inmediatos, por lo que 
tienden a ser breves y de fácil acceso para la per-
sona al momento de dar una respuesta; además, 
se convierten en una experiencia común entre los 
sujetos, por lo que no logran ser conscientes de su 
manifestación.
Es por ello que el interés sobre los pensamientos 
automáticos se da gracias al desarrollo de la te-
rapia cognitiva, puesto que por medio de ellos se 
logra identificar determinadas distorsiones cog-
nitivas que afectan la estabilidad de la persona 
(Hernández y De la Cruz, 2007). Empero, Ruiz e 
Imbernon (1996) determinan una diferencia en-
tre las distorsiones cognitivas y los pensamientos 
automáticos: estos son como una autocharla in-
terna que se desarrolla a nivel mental, vinculán-
dose con aspectos emocionales muy significa-
tivos y que aparecen de forma involuntaria sin 
capacidad de un análisis lógico cuya finalidad es 
brindar un mensaje exagerado a fin de obtener la 
razón o aprobación del contexto. Es por ello que, 
en 1991, Ruiz y Lujan, basados en la propuesta 
de Beck, catalogan determinados pensamientos 
que se asocian a 15 tipos de distorsiones cogni-
tivas, creando para su medición el Inventario de 
Pensamientos Automáticos, el cual brinda la po-
sibilidad de identificar cuáles son los pensamien-
tos más frecuentes que puede tener una persona y 
cómo estos revelan los tipos de distorsiones pre-
sentes en cada individuo. El cuestionario original 
consta de 45 enunciados, que permite identificar 
15 tipos de distorsiones: filtraje, pensamiento 
polarizado, sobregeneralización, interpretación 
del pensamiento, visión catastrófica, personaliza-
ción, falacia de control, falacia de justicia, razo-
namiento emocional, falacia de cambio, etiquetas 
globales, culpabilidad, los debería, falacia de ra-
zón y falacia de recompensa divina. Dicho instru-
mento ha mostrado niveles altos de confiabilidad 
y validez en aplicaciones dadas en el interior del 
país, como en Chiclayo, en donde se obtuvieron 
valores de confiabilidad de 0,945 en el alfa de 
Cronbach, lo que confirmaría su utilidad (Riofrio 
y Villegas, 2016). 
Sin embargo, diversas investigaciones confirman 
la vinculación de determinadas distorsiones cogni-
tivas con conductas desadaptativas asociadas a la 
violencia. Fariña, Vásquez y Arce (2011) indican 
que aquellas distorsiones asociadas a un compor-
tamiento antisocial o delictivo serán aquellas que 
distorsionen su realidad, justificando su actuar a 
fin de deslindar la responsabilidad de sus actos. 
Asimismo, Loinaz (2014) señala que los agresores 
presentan pensamientos que permiten racionalizar 
su conducta a fin de no asumir las consecuencias 
de su actuar. Por otro lado, Montserrat (2015) in-
dica que los pensamientos automáticos presentes 
en los criminales se caracterizan por la negación 
del estilo de vida delincuencial, así como a la ma-
linterpretación de la conducta de los demás, como 
hostil y amenazante.
Por lo tanto, al realizar un análisis sobre la pro-
puesta inicial de Ruiz y Lujan, basada en la iden-
tificación de 15 distorsiones, podríamos indicar 
que dentro de su clasificación existen determina-
dos esquemas que se relacionan con las caracte-
rísticas mencionadas en los estudios previos, lle-
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gando a comprender que aquellos pensamientos 
asociados a una conducta antisocial o delictiva 
serán aquellos que impulsen a la evitación de la 
responsabilidad de su actuar o reafirmen su con-
ducta como única solución, interprete el actuar 
de los demás como dirigidos hacia uno mismo o 
como amenazante y hostil; así como la negación 
de la realidad o de la remisión de su conducta. 
Es bajo estos criterios que el presente estudio 
busca confirmar las propiedades psicométricas 
del Inventario de Pensamientos Automáticos de 
Ruiz y Lujan (1991) restructurando la composi-
ción del mismo a fin obtener la medición de aque-
llos pensamientos que se asocien a una conducta 
antisocial o delictiva, por medio de la aplicación 
de una prueba piloto en escolares de nivel se-
cundario de diversas instituciones educativas del 
distrito de Comas, con el propósito de acceder a 
un instrumento válido y confiable para el uso en 
poblaciones con las mismas características, brin-
dando a la comunidad científica, un recurso tec-




Para el presente estudio se consideró un diseño 
de tipo instrumental, puesto que busca conocer 
las propiedades psicométricas de un determinado 
instrumento (Montero y León, 2002).
Participantes
La muestra fue obtenida a través de un muestreo 
intencional, la cual estuvo conformada en una 
primera etapa por 270 escolares de ambos sexos 
entre los 14 y 17 años, de diversas instituciones 
educativas del distrito de Comas. Posterior a ello, 
se desarrolló la aplicación del Instrumento vali-
dado en la primera etapa a una muestra de 100 
escolares con las mismas características.
Instrumento 
Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) fue 
elaborado por Ruiz y Lujan en el año 1991, el cual 
permite identificar los principales tipos de pensa-
mientos automáticos presentes en los individuos, 
adaptado por Riofrio y Villegas (Perú, 2015).
Procedimiento
En una primera etapa, se realizó la aplicación del 
instrumento original en una muestra de 270 esco-
lares, con la finalidad de someter los resultados a 
un análisis factorial exploratorio, para establecer 
el número de posibles factores que permitan la 
reestructuración del instrumento.
Posterior al análisis factorial exploratorio, se res-
tructuró el inventario en siete factores, los cua-
les fueron aplicados en una segunda etapa a una 
muestra de 100 escolares con las mismas carac-
terísticas y con el objetivo de obtener los valores 
de confiabilidad de cada dimensión propuesta. 
Finalmente, se desarrolló la estandarización de 
los puntajes obtenidos por medio de eneatipos, 
los cuales describen los niveles de afectación de 
los tipos de pensamientos automáticos en tres ca-
tegorías: alto medio y bajo. 
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Resultados
Primera etapa: validez de constructo median-
te el análisis factorial exploratorio
Previo al análisis factorial se realizó la prueba de 
esfericidad de Bartlett, donde se obtuvo un valor 
de significancia adecuado (p<0,05), así como un 
coeficiente de KMO igual a 0,839, lo que confir-
maría la adecuación de los datos para la realiza-
ción del análisis factorial propuesto.





Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación
Total % de la varianza
% 
acumulado Total








1 10,911 24,246 24,246 10,911 24,246 24,246 5,043 11,208 11,208
2 2,644 5,875 30,121 2,644 5,875 30,121 4,913 10,917 22,125
3 1,846 4,102 34,223 1,846 4,102 34,223 2,657 5,904 28,029
4 1,672 3,716 37,940 1,672 3,716 37,940 2,586 5,747 33,776
5 1,595 3,544 41,484 1,595 3,544 41,484 2,263 5,028 38,804
6 1,573 3,495 44,980 1,573 3,495 44,980 2,119 4,708 43,512
7 1,427 3,172 48,152 1,427 3,172 48,152 1,852 4,116 47,629
8 1,396 3,102 51,254 1,396 3,102 51,254 1,631 3,625 51,254
Fuente: elaboración propia.
De acuerdo con los resultados mostrados en la ta-
bla 1, se observa que a ocho factores se obtiene 
una varianza de 3,102 % (>1) por lo que dichos 
factores son considerados para el análisis de co-
rrelación entre los ítems.
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Tabla 2. Matriz de componentes rotados por medio del método Varimax con Kaiser
Elementos
Componentes
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En la tabla 2 se observa la distribución de los 
ítems de acuerdo al análisis factorial explorato-
rio, confirmando la estructuración del inventario 
en ocho factores, los cuales al ser sometidos al 
análisis de correlación ítem-dimensión, obtienen 
valores superiores a 0,20, los cuales son ade-
cuados para su aceptación. Sin embargo, solo el 
factor 8 presentó valores de correlación iguales a 
0,099 los cuales no superan el criterio empírico 
(ritc>0,20) necesario para su inclusión, por lo que 
son rechazados en la estructura final del test. Por 
tanto, el análisis realizado presenta una estruc-
turación final de 43 ítems, distribuidos en siete 
factores, los cuales en base a los aspectos teóricos 
y según el contenido de los reactivos, fueron re-
nombrados como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 3. Asignación de dimensiones a los factores obtenidos del análisis factorial
Factores Nombre de dimensión
I Culpabilidad
 II Visión catastrófica
 III Interpretación del pensamiento
 IV Falacia de cambio
 V Personalización
 VI Filtraje
 VII Pensamiento polarizado
Fuente: elaboración propia.
Finalmente, y tal como se observa en la tabla 3, 
se estructuró el cuestionario en siete dimensio-
nes según el contenido de cada ítem, así como los 
aspectos teóricos y definiciones que sustentan su 
asignación.
Segunda etapa: análisis de confiabilidad 
El instrumento restructurado por medio del análisis 
factorial exploratorio fue sometido al análisis de fiabi-
lidad, por medio de la aplicación del inventario a una 
muestra conformada por 100 escolares con las mismas 
características de la muestra de la primera etapa.
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Tabla 4. Correlación entre ítems de la dimensión Culpabilidad
Ítems ritc
12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0,543
13. Debería de estar bien y no tener estos problemas 0,685
14. Sé que tengo la razón y no me entienden 0,357
16. Es horrible que me pase esto 0,604
18. Siempre tendré este problema 0,394
22. Si me quisieran de verdad, no me tratarían así 0,565
23. Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 0,291
24. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0,640
25. Otros tienen la culpa de lo que me pasa 0,544
27. No quieren reconocer que estoy en lo cierto 0,323
29. Es insoportable, no puedo aguantar más 0,648
33. ¿Y si le pasa algo malo a la persona a quien quiero? 0,210
36. No me tratan como deberían hacerlo y me merezco  0,592
41. Debería recibir más atención y cariño de otros 0,623
Fuente: elaboración propia.
Tal como se muestra en la tabla 4, todos los ítems que conforman la dimensión sobrepasan el valor mí-
nimo aceptable según el criterio empírico (ritc>0,20) de Kline (1993).
Tabla 5. Correlación entre ítems de la dimensión Visión catastrófica
Ítems ritc
1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0,569
2. Solamente me pasan cosas malas 0,737
3. Todo lo que hago me sale mal 0,617
11. Soy un desastre como persona 0,737
17. Mi vida es un continuo fracaso 0,542
20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0,483
26. No debería cometer esos errores 0,217
30. Soy incompetente e inútil  0,689
31. Nunca podré salir de esta situación 0,844
34. La gente hace las cosas mejor que yo 0,565
Fuente: elaboración propia.
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De igual forma, los ítems de la dimensión Visión catastrófica presentan valores aceptables según el cri-
terio empírico (ritc>0,20).
Tabla 6. Correlación entre ítems de la dimensión Interpretación del pensamiento
Ítems ritc
4. Sé que piensan mal de mí 0,320
5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0,490
7. Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0,343
8. No hay derecho a que me traten así 0,650
19. Sé que me están mintiendo y engañando 0,626
32. Quieren hacerme daño 0,706
Fuente: elaboración propia.
De acuerdo a los datos mostrados en la tabla 6, se observa que los ítems presentan valores aceptables 
según el criterio empírico (ritc>0,20).
Tabla 7. Correlación entre ítems de la dimensión Falacia de cambio
Ítems ritc
15. Aunque ahora sufro, algún día tendré mi recompensa 0,587
28. Ya vendrán mejores tiempos 0,693
43. Tarde o temprano me irán las cosas mejor 0,762
Fuente: elaboración propia.
En la tabla 7, se puede observar que los ítems que conforman la dimensión alcanzan valores aceptables 
de acuerdo al criterio empírico (ritc>0,20).
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Tabla 8. Correlación entre ítems de la dimensión Personalización
Ítems ritc
21. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0,140
38. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 0,248
40. Lo que me pasa es un castigo que me merezco 0,559
Fuente: elaboración propia.
Según los resultados mostrados en la tabla 8, el 
ítem 21 presenta un valor de correlación igual a 
0,140, el cual no es aceptado de acuerdo al crite-
rio empírico (ritc>0,20).
Tabla 9. Correlación entre ítems de la dimensión Filtraje
Ítems ritc
6. Soy inferior a la gente en casi todo 0,322
9. Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 0,604
37. Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 0,535
39. Soy un neurótico 0,342
Fuente: elaboración propia.
Los ítems propuestos en la dimensión Filtraje, 
presentan valores de correlaciones adecuados 
(ritc>0,20) por lo que son aceptados en la com-
posición de la dimensión.
Tabla 10. Correlación entre ítems de la dimensión Pensamiento polarizado
Ítems ritc
10. Mis problemas dependen de los que me rodean 0,217
35. Soy una víctima de mis circunstancias 0,387
42. Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 0,317
Fuente: elaboración propia.
En la tabla 10 se aprecia que los ítems propuestos 
en la dimensión Pensamiento polarizado, superan 
el valor mínimo recomendado (ritc>0,20).
Finalmente, el análisis de fiabilidad realizado 
determina la estructuración final del Inventario 
de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan 
(1991) en su versión validada, el cual está con-
formado por 42 ítems distribuidos en siete di-
mensiones: Culpabilidad (14), Visión catastrófica 
(10), Interpretación del pensamiento (6), Falacia 
de cambio (3), Personalización (2), Filtraje (4) y 
Pensamiento polarizado (3).
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Estandarización de puntajes
La estandarización de los puntajes directos obte-
nidos de la aplicación del instrumento validado, 
se desarrolló por medio de eneatipos, clasifican-
do los resultados en tres categorías de afectación: 
bajo, medio y alto. 
Tabla 11. Puntuación estandarizada del Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan 
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Discusión
Del estudio a través de un diseño instrumental del 
Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz 
y Lujan (1991) se obtiene la versión validada de 
una muestra de escolares de ambos sexos, de eda-
des entre 14 y 17 años del nivel secundaria de 
diversas instituciones educativas del distrito de 
Comas. Por medio del análisis factorial explora-
torio, se obtiene la reducción del inventario origi-
nal de 15 a 8 dimensiones, con una varianza del 
3,102 % (>1); Kline (1993) indica que por medio 
del análisis factorial exploratorio se busca dar 
explicación a la variabilidad de los puntajes obte-
nidos a través de un número reducido de factores 
que buscan dar la explicación del instrumento por 
medio del agrupamiento de los ítems que se in-
tercorrelacionan entre sí, los cuales a su vez son 
independientes de otros factores. Por otro lado, 
Pérez, Chacón y Moreno (2000) indican que un 
análisis factorial exploratorio permite una es-
tructura válida para un determinado test. En este 
sentido, el 3,102 % de la varianza da una expli-
cación del 51,254 % acumulado de los ítems, por 
lo que confirmarían la validez de constructo del 
presente instrumento. Seguidamente, los resulta-
dos del análisis de confiabilidad entre ítems, siete 
factores presentaron valores adecuados para la 
estructuración final del inventario, siendo recha-
zado el factor 8, cuyos ítems presentaron valores 
de correlación inaceptables para inclusión en la 
estructura final del test.
Una vez establecidos los factores, fueron reasig-
nados de acuerdo a las características de conteni-
do de cada ítem, lo que confirmaría la propuesta 
inicial de establecer siete tipos de pensamientos 
automáticos asociados a una conducta antisocial 
o delictiva, los cuales serían aquellos que ayuden 
evitar la responsabilidad de sus actos, afirme su 
conducta desviada como única alternativa de so-
lución, influya en la percepción de la conducta 
de los demás como un comportamiento dirigido o 
amenazante para la propia persona, niegue la rea-
lidad o evite la remisión de su comportamiento.
En la segunda etapa de estudio, se realizó el análi-
sis de confiabilidad de las dimensiones resultantes 
de la primera etapa. En la dimensión Culpabilidad, 
los ítems superan el criterio empírico (ritc>0,20), 
quedando conformado por 14 ítems, los cuales 
buscan medir aquellos pensamientos que indu-
cen al escolar a asignar la responsabilidad de sus 
actuar hacia los demás. Es por ello, que Loinaz 
(2014) confirma la existencia de distorsiones que 
sostienen una conducta antisocial o delictiva, cuya 
finalidad es eximir la responsabilidad y las conse-
cuencias de dicho comportamiento.
En la dimensión Visión catastrófica, se obtiene la 
aprobación de los 10 ítems resultantes del análi-
sis factorial exploratorio, los cuales están orien-
tados a medir aquellos pensamientos que permite 
que la persona adelante una situación de forma 
dañina para sí mismo. Del mismo modo, en la 
dimensión Interpretación del pensamiento, se 
obtiene la aprobación de los seis ítems que con-
forman la dimensión, por lo que dichos reactivos 
permiten la medición de aquellos pensamientos 
que orientan a predecir anticipadamente las in-
tenciones o sentimientos de las personas. Fari-
ña et al. (2011) indican que, para una conducta 
antisocial-delictiva, es necesario el apoyo de di-
cha conducta en pensamientos que generen una 
percepción distorsionada de la realidad, lo que 
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conllevaría a una inadecuada concepción moral 
de sus actos; por otro lado, Páramo (2009) indi-
ca que una conducta antisocial se relaciona con 
aquellos pensamientos que lleven a interpretar la 
conducta de los demás como hostil.
En la dimensión Falacia de cambio, los ítems 
presentan valores aceptables para su aprobación 
(ritc>0,20), por lo que estos reactivos buscan medir 
aquellos pensamientos que producen en la persona 
la creencia que el cambio de su comportamien-
to depende de los demás. Para Luzuriaga (2010) 
este tipo de pensamientos motiva a los menores a 
creer que son los otros los que deberían cambiar 
su conducta antes que ellos mismos, por lo que los 
reactivos de esta dimensión estarían orientados a 
identificar aquellos pensamientos que limitarían la 
remisión de la conducta antisocial o delictiva.
Por otro lado, en la dimensión Personalización, se 
obtiene solo la aprobación de dos ítems, los cua-
les son aceptables debido al valor de correlación 
obtenido (ritc>0,20). La estructura del contenido 
de ambos ítems busca identificar aquellos pensa-
mientos cuya finalidad es que los adolescentes 
interpreten un determinado comportamiento o si-
tuación externa como si estuvieran siendo dirigi-
das contra su propia persona. Para Peña y Andreu 
(2012), los pensamientos de tipo personalización 
son parte de las distorsiones cognitivas auto-hu-
millantes, los cuales, al estar presente en los ado-
lescentes, influyen en la adquisición de conductas 
tales como el consumo de sustancias y conductas 
agresivas, permitiendo la medición, comprensión 
y predicción para la conducta de tipo antisocial.
En cambio, en la dimensión Filtraje y Pensa-
miento polarizado, se obtuvo la aprobación de 
todos los ítems (ritc>0,20) propuestos en el aná-
lisis factorial exploratorio, confirmando la utili-
dad de dichas dimensiones para medir aquellos 
pensamiento que focalizan la atención de los ado-
lescentes a una sola característica de la situación 
(filtraje) así como los pensamientos que conlle-
van a tomar decisiones de manera extrema, sin 
tomar en cuenta diversas posibilidades para la 
resolución de conflictos. 
Finalmente, si bien en el proceso de validación del 
Inventario de Pensamientos Automáticos existen 
dimensiones conformadas por 2 a 3 ítems, los 
valores obtenidos en la correlación presentan un 
grado de fiabilidad aceptable. Amaya, Gordillo 
y Restrepo-Forero (2006) indican que el método 
más efectivo para confirmar la consistencia inter-
na de una determinada dimensión o escala con 
pocos ítems es por medio de la correlación entre 
ítems de una misma escala. Por otro lado, Nunna-
lly (1978) señala que las correlaciones aceptables 
entre ítems son aquellas que se encuentran entre 
los valores de 0,20 a 0,40, lo que confirmaría la 
fiabilidad de los ítems en esta dimensión. 
Conclusiones
Las propiedades psicométricas del Inventario de 
Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan para 
estudios vinculados a la conducta antisocial y de-
lictiva presentan a un instrumento válido y fiable 
para la medición de aquellos pensamientos auto-
máticos que pudieran estar asociados a una con-
ducta antisocial o delictiva en escolares de nivel 
secundaria.
Los resultados del análisis factorial permitieron 
la reducción del instrumento a ocho factores, los 
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cuales, al ser sometidos al análisis de correlación 
ítem-dimensión, solo siete de ellos presentaron 
valores aceptables para la obtención de la validez 
de constructo del presente instrumento, estable-
ciendo su nueva estructura en siete dimensiones 
con un total de 43 ítems para esta primera etapa.
El análisis de fiabilidad de la versión obtenida 
en la primera etapa, mostró la aprobación de las 
siete dimensiones propuestas en la primera etapa, 
con la eliminación de un ítem en la dimensión 
Personalización, debido a que este no superó el 
criterio empírico necesario para su aprobación. 
Por lo tanto, el Inventario de Pensamientos Auto-
máticos de Ruiz y Lujan, en su versión modifica-
da para el estudio de pensamientos vinculados a 
la conducta antisocial y delictiva, presentó valo-
res aceptables que afirmarían la validez de cons-
tructo y fiabilidad del instrumento. Esto permitió 
la obtención de puntajes estandarizados, catego-
rizados por medio de eneatipos para su aplicación 
en muestras de características similares al presen-
te estudio.
Recomendaciones
Se recomienda la ampliación del presente estu-
dio para la obtención de validez por medio de un 
análisis factorial confirmatorio o de criterio, a fin 
de desarrollar un instrumento más adecuado a la 
realidad poblacional. 
Asimismo, la utilización del instrumento validado 
en estudios relacionados a aspectos conductuales de 
los adolescentes permitirá la ampliación teórica que 
refuerce la influencia de los pensamientos automáti-
cos en el comportamiento de los adolescentes.
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Anexo
INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS
Autor: Juan Ruiz y José Lujan, 1991
Versión modificada y adaptada
Pérez y Rosario (2017)
Marque con una X la frecuencia con que suele presentar los pensamientos que se muestran en la siguien-
te lista.
0: Nunca 1: Algunas veces 2: Bastantes veces 3: Con mucha frecuencia
Pensamientos 0 1 2 3
1. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0 1 2 3
2. Debería de estar bien y no tener estos problemas 0 1 2 3
3. Sé que tengo la razón y no me entienden 0 1 2 3
4. Es horrible que me pase esto 0 1 2 3
5. Siempre tendré este problema 0 1 2 3
6. Si me quisieran de verdad, no me tratarían así 0 1 2 3
7. Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 0 1 2 3
8. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0 1 2 3
9. Otros tienen la culpa de lo que me pasa 0 1 2 3
10. No quiere reconocer que, estoy en lo cierto 0 1 2 3
11. Es insoportable, no puedo aguantar más 0 1 2 3
12. ¿Y si le pasa algo malo a la persona a quien quiero? 0 1 2 3
13. No me tratan como deberían hacerlo y me merezco  0 1 2 3
14. Debería recibir más atención y cariño de otros 0 1 2 3
15. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan  0 1 2 3
16. Solamente me pasan cosas malas 0 1 2 3
17. Todo lo que hago me sale mal 0 1 2 3
18. Soy un desastre como persona 0 1 2 3
19. Mi vida es un continuo fracaso 0 1 2 3
20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0 1 2 3
21. No debería cometer esos errores 0 1 2 3
22. Soy incompetente e inútil  0 1 2 3
23. Nunca podré salir de esta situación 0 1 2 3
24. La gente hace las cosas mejor que yo 0 1 2 3
25. Sé que piensan mal de mí 0 1 2 3
26. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0 1 2 3
27. Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0 1 2 3
28. No hay derecho a que me traten así 0 1 2 3
29. Sé que me están mintiendo y engañando 0 1 2 3
30. Quieren hacerme daño 0 1 2 3
31. Aunque ahora sufro, algún día tendré mi recompensa 0 1 2 3
32. Ya vendrán mejores tiempos 0 1 2 3
33. Tarde o temprano me irán las cosas mejor 0 1 2 3
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34. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos 
problemas 0 1 2 3
35. Lo que me pasa es un castigo que me merezco 0 1 2 3
36. Soy inferior a la gente en casi todo 0 1 2 3
37. Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 0 1 2 3
38. Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 0 1 2 3
39. Soy un neurótico 0 1 2 3
40. Mis problemas dependen de los que me rodean 0 1 2 3
41. Soy una víctima de mis circunstancias 0 1 2 3
42. Tengo razón y voy a hacer lo que me da la gana 0 1 2 3
